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Figura 1. Crecimiento porcentual del PIB colombiano en cuatro sectores,  
1991 - 1999 
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 Figura 2. Indice de percepción empresarial de las condiciones  
económicas (--x--) y socio-políticas (-- o--) para la inversión, basado en una  
encuesta trimestral, 1989-1999 
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 Fedesarrollo, Encuesta de Opinión Empresarial.
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